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RESUMEN
Históricamente las comunidades campesinas han asumido importantes tareas en el 
país, todos reconocen su valía y significación, incluso en la Constitución Política se 
reconoce su autonomía política, administrativa y judicial. No cabe duda que las 
comunidades campesinas son parte de la identidad peruana y de la historia del país. Sin 
embargo, también se ha conocido con preocupación hechos que han sobrepasado los 
límites de la ley. En algunos casos, los comuneros han sido denunciados por cometer 
abusos en su labor jurisdiccional atentando contra los derechos humanos y 
fundamentales, en particular el derecho a la vida y la libertad. Es por ello que desde esta 
investigación se buscó comprender las causas de esos hechos y luego plantear 
alternativas para que las comunidades campesinas puedan mejorar y fortalecer sus 
funciones jurisdiccionales acorde al marco de la ley y los derechos humanos. El objetivo 
general fue determinar de qué manera las funciones jurisdiccionales de la Comunidad 
Campesina de Cuyumalca - Cajamarca inciden en la vulneración del derecho a la vida y 
a la libertad individual
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